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（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论
文，于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
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China is a public-owned country,  land belongs to the State and 
collect ives,  land ownership and land use right  are separate. Problems 
come when they are inconsistent. This discussion is on the basis of the 
situat ion that  people who  own resident ial right  of use of construct ion 
land is not  consistent  with the owner of this land,  it  discusses commercia l 
houses’ attribut ion when resident ial r ight  of use of construct ion land is 
due and the problem of renewal,  it  solves that how to cont inue the date of 
resident ial right  of use of construct ion land on commercial houses,  and 
then gives suggest ions to perfect  the law.  
Chapter one, first , it  produces that the date of resident ial right of 
use of construct ion land of Alishan is about  to or has already been over 
and other typical cases,  and points the caution and urgency of solving the 
problem of cont inuing the date of resident ial right  of use of construct ion 
land.  Second, it  summarizes the nature of resident ial r ight  of use of 
construct ion land in China , and analysises differences and contacts 
between other similar rights . 
Chapter second, first it  analysises the current legislat ion in China, 
summarizes its deficiencies.  Second, it  sums views of scholars at home 
and abroad for solving the problem of continuat ion recent years.  
Chapter three, it  give some suggest ions on perfect ing Property Law 
and other laws to solve the problem when the date is  over, making the 
renewal affairs of resident ial r ight  of use of construct ion land fair ly and 
orderly.  
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访了三名业主，他们的房屋土地使用权到期日分别为 2009 年 6 月 30
日、 2011 年 12 月 30 日和 2022 年 12 月 30 日。  
住在东小区 1 号楼二楼的胡大爷手里的国有土地使用权证已于
2009 年 6 月 30 日届满，他在 1999 年买下这套二手房，当时单价是 1000





















发展商肯定不会再出钱为旧房子续期。 ①  
二、深圳的三五地价  
建于 1981 年、土地使用权只有 20 年的深圳国际商业大厦的土地




















                                               
①  李凤荷.青岛开发区住宅土地使用权到期能否续仍未知[EB/OL]. 
http://house.21cn.com/estate/news/2011/05/20/8315378.shtml,2012-3-17. 
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